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INTRODUCCION 
 
El presente Trabajo Académico tiene como finalidad promover y hacer uso de 
las herramientas informáticas para la enseñanza-aprendizaje del curso de inglés, 
ya que en los últimos tiempos el hablar del idioma inglés se ha convertido en una 
necesidad perentoria para personas que quieran comunicarse a nivel usuario, 
sobre todo es un reto para el docente que está a cargo del área que debe ser 
creativo a la hora de enseñar a los estudiantes, para ello es urgente hacer uso 
del Worksheets ya que el mundo informático nos brinda una serie de ventajas y 
bondades de los cuales se pueden aprovechar para aprender el idioma de 
manera más efectiva y en poco tiempo. 
Este trabajo lleva como título: USANDO EL WORK SHEET, COMO RECURSO DIDACTICO 
EN LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL VERBO TO BE, EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER 
GRADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “AMANECER QOLLA”- ATUNCOLLA, 2017. 
 
El trabajo en si ayudará a superar las dificultades en la enseñanza-
aprendizaje del idioma inglés, en vista de que muchos estudiantes de 
diferentes niveles tienen dificultades para aprender el inglés debido a 
factores como: docente, material didáctico, estrategias, etc. por ello es 
importante contar con recursos como la informática en este caso el uso del 
Work Sheet puesto que ello contribuye a mejorar el aprendizaje solo es 
cuestión de cómo se emplea. 
 
Además el presente trabajo consta de tres capítulos y es como se 
detalla a continuación: 
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En el capítulo I, se trata básicamente de los aspectos generales del 
trabajo en sí: Título del trabajo, duración: fecha de inicio y término, 
institución educativa donde se realiza la práctica: grado y número de 
alumnos, justificación del trabajo y objetivos generales y específicos. 
 
En el capítulo II, consta de sustento teórico, ahí es donde se abunda 
en los términos y bases teóricas y la definición de los mismos. 
 
En el capítulo III, consta de la planificación, ejecución de actividades, 
unidad de aprendizaje y sesión de aprendizaje sobre el verbo TO BE. 
 
Asimismo, el trabajo consta de conclusiones, recomendaciones, 
bibliografía y anexos respectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO  
 
Usando el Work Sheet  como recurso didáctico en la enseñanza - aprendizaje 
del verbo to be  en los estudiantes del tercer grado en la institución educativa 
secundaria “Amanecer Qolla”- Atuncolla, 2017 
 
            1.1.1  INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE EJECUTA:  
 
                      Institución educativa secundaria “Amanecer Qolla”  
 
 
            1.1.2 DURACIÓN:  
 
                     Fecha de inicio          : 03 de octubre del 2017 
  
                     Fecha de finalización: 30 de diciembre del 2017  
 
 
            1.1.3 SECCION Y NÚMERO DE ALUMNOS 
  
                     SECCIÓN                           : Única 
  
              NÚMERO DE ALUMNOS   : 7 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO  
 
El presente trabajo académico tiene como finalidad promover el uso 
de Work Sheet como material didáctico en la enseñanza aprendizaje 
de los estudiantes en vista de que muchos de ellos no aprenden el 
idioma inglés en tiempo real; todo ello debido al uso inadecuado de 
materiales didácticos o en todo caso el docente sigue con el método 
tradicional que es transmitir conocimientos a través de la pizarra 
cosa que todo ello ya pasó de moda, ahora más que nunca se 
necesita de nuevos modelos de enseñanza uno de ellos es el uso 
de Work Sheets mediante estos diseños se puede enseñar de 
manera amena y divertida lo que implica apelar a la informática bien 
sabemos que en estos tiempos exigen de manera rigurosa tanto al 
docente de aula como a los alumnos prepararse día a día esto quiere 
decir debemos estar a la par con la tecnología de vanguardia, solo 
así alcanzaremos el nivel de aprendizaje que queremos lograr más 
adelante. 
 
También es importante destacar que el idioma inglés es 
universal la persona que no habla este idioma prácticamente está al 
margen de los avances científico, tecnológico, cultural y entre otros 
aspectos, entonces para revertir esta situación es urgente saber 
escribir y hablar inglés ya casi a la perfección de manera que, hasta 
un poblador de a pie sepa hablar, además como quiera que la 
globalización involucra a todos los ciudadanos a prepararse 
permanentemente. 
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El educador ideal para asegurar y garantizar el éxito de sus 
estudiantes, debe hacer lo modo posible por estar al día y 
actualizarse permanentemente hasta conseguir una formación 
cultural que haga de él en su ambiente el mejor informado, el más 
culto y el que está de la mano con los adelantos de la técnica y la 
ciencia. 
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1.3 OBJETIVOS 
 
  
           1.3.1 Objetivo general 
 
Mejorar la enseñanza-aprendizaje mediante el uso del Work  Sheet 
en las sesiones de clase del verbo TO BE en los estudiantes del 
tercer grado de la institución educativa secundaria “Amanecer 
Qolla”- Atuncolla, 2017. 
 
    1.3.2 Objetivo específicos 
 
Promover el uso del Work Sheet en la enseñanza-aprendizaje del 
verbo TO BE en los estudiantes del tercer grado en la institución 
educativa secundaria “Amanecer Qolla”- Atuncolla, 2017. 
 
Elaborar los  Work Sheet en la enseñanza-aprendizaje del verbo 
TO BE en los estudiantes del tercer grado en la institución 
educativa secundaria “Amanecer Qolla”- Atuncolla, 2017. 
 
Aplicar los  Work Sheet en la enseñanza-aprendizaje del verbo TO 
BE en los estudiantes del tercer grado en la institución educativa 
secundaria “Amanecer Qolla”- Atuncolla, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.1. BASES TEÓRICAS 
 
         2.1.1. Teorías contemporáneas del aprendizaje 
 
Uno de los precursores de esta teoría es sin duda David Paul 
Ausubel (1918-2008) quien señala que una persona aprende 
mejor cuando posee un conocimiento previo esto viene a ser la 
matriz o madre del cordero para adquirir nuevos conocimientos 
a ello denominó aprendizaje significativo. 
 
     Estos deben reunir ciertos requisitos o características: que el 
ser humano desde que nace es algo innato que tenga 
conocimiento y habilidades y con el transcurso del tiempo se van 
afianzando durante ese periodo una persona va adquiriendo 
todo tipo de conocimientos ya sea de manera casual o dirigido, 
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pero siempre va ser importante aquel aprendizaje que lo 
conmueva o que el aprendizaje tenga relevancia.  
No obstante, el aprendizaje puede adquirirse a diversos ritmos 
como también dependerá de la forma como se enseña, aun 
puede ser muy útil cuando se interactúa con sus pares o en 
grupos. 
 
     Cuando reúne las características ya mencionadas el 
aprendizaje se torna muy importante para el estudiante que se 
interesa conocer más, es decir el alumno que aprende un tema 
o materia de manera significativa, estos conocimientos quedarán 
grabadas por largo tiempo o por el resto de la vida, ello implica 
que el estudiante al momento de aprender dichos conocimientos 
mostrará una predisposición para el cometido de lo  contrario 
podría resultar en vano aunque esta realidad pueda estar sujeta 
a ciertas condiciones como es la motivación del docente. 
 
     Ante estas situaciones el papel del docente juega un rol 
determinante por ser un facilitador a carta cabal, ello significa 
como guía debe ser la luz e ícono del aprendizaje donde debe 
poseer un bagaje de preparación en el tema de estrategias, 
habilidades, técnicas para llegar al alumno. 
 
     Por su parte el psicólogo y pedagogo Jean Piaget (1896-
1980) afirma que el aprendizaje no es un tema aislado, sino que 
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cuenta con otros componentes no menos importantes para el 
desarrollo del ser humano a decir de ello la psicología es otro 
factor determinante en la vida que va de la mano con la genética, 
vale decir que los años van marcando nuevos modelos de vida. 
 
     Entonces podemos decir que la existencia del ser humano 
está marcada por una serie de etapas o momentos que se vive, 
el niño desde que viene al mundo tiende a crecer y madurar pero 
su formación dependerá mucho como fue criado desde inicios si 
tuvo una formación adecuada o ha crecido a su suerte, si ese 
niño ha sido entrenado convenientemente ello repercutirá a lo 
largo de su vida por eso se dice que debe tener una buena base 
para así seguir aprendiendo nuevos conocimientos pero a su vez 
cada vez más complejos. 
 
     Además, Piaget considera que la adaptación psicológica del 
ser humano se da de dos formas inseparables que van a estar 
presentes en todo el desarrollo del ser los denominó asimilación 
y acomodación desde este punto de vista se puede afirmar que 
el individuo como ya se dijo anteriormente desde el nacimiento 
hasta la muerte sufre una serie de cambios relacionados a las 
estructuras cognitivas y la maduración significa que una persona 
en su existencia va cambiando de aspecto físico, 
comportamiento y entre otros rasgos. 
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    ADAPTACION 
     Además, sostiene que todo niño en su desarrollo normal es 
inquieto y curioso que estos provocan el conflicto cognitivo que 
es algo natural, pero si no se logra comprender en su real 
dimensión en el entorno familiar, escuela, comunidad la misma 
sociedad podría convertirse en problema que podría marcar la 
vida. 
 
     De tal suerte que el desarrollo cognitivo está estrechamente 
vinculado a la afectividad, amor, motivación sumado a todo ello 
los niños pasan por diferentes estadios mientras son más 
pequeños se guían por sus reflejos y conforme van creciendo ya 
empiezan pronunciar los primeros términos con tendencia de ir 
mejorando gradualmente a esta edad está en una etapa de 
querer saber todo se deja llevar por las imágenes, apariencias y 
todo lo que le rodea cree que es de él hasta llegar a la edad de 
adolescencia en esta etapa ya ha desarrollado una capacidad 
de análisis de discernimiento mayor abstracción es más 
centrado en su forma de pensar y ver la realidad tiene mayor 
interés de aprender el conocimiento, 
 
 
 
 
 
 
ASIMILACION ACOMODACION 
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En cambio Lev Semenovich Vigotsky (1896-1934) y su equipo 
de formadores como: Luria y Alexei Leontiev quienes se 
dedicaron a investigar sobre la génesis de la conciencia y de los 
procesos psíquicos superiores del ser humano. 
 
     Al margen de lo que sostiene Piaget, este considera que el 
desarrollo y aprendizaje este último es primordial para el 
desarrollo en el sentido que el humano es un ser social y no 
solamente biológico, según esta teoría una persona o estudiante 
desarrolla su inteligencia gracias al entorno donde se encuentra 
es más el lenguaje es un elemento que influye categóricamente 
en la mejora de la inteligencia quiere decir comunicarse significa 
que como ve la realidad, a sus semejantes, la naturaleza.  
 
     Todo este aspecto llevará a adquirir fortaleza en la 
concentración y ser más inteligentes de modo que al pensar, 
reflexionar razonar todo ello es gracias a una inteligencia y 
expresará mediante el lenguaje estos no pueden desarrollarse 
de manera aislada a pesar que tienen raíces genéticas 
diferentes, pero en algún punto coinciden para formar un nuevo 
conocimiento. 
 
     Asimismo, Vigotsky establece procesos psicológicos 
elementales, al nacer el ser viene dotado de funciones comunes 
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como es la memoria, atención otro aspecto que es importante 
son los procesos psicológicos superiores a decir de estos el niño 
desarrolla su inteligencia es cuando se incorpora a la cultura e 
incluso la forma de vivir a nivel familiar es donde se inicia con las 
primeras experiencias o primeros pasos.  
 
     En ese entorno puede tener una manera de expresar sus 
ideas en la escuela o colegio la expresión cambia, refiere 
también el desarrollo potencial que es de carácter formal en 
términos académicos referido básicamente la formación en la 
escuela, colegio o la universidad en estas instancias donde entra 
a tallar la educación dirigida. 
 
     Con relación al aporte que el Jerome Bruner (1915-1980) 
quien publicó obras muy importantes entre ellas en 1947 sobre 
la importancia de la percepción en valores y necesidades, en 
coincidencia con Piaget se refiere la estructura formas de 
conocimiento sensorio motriz.  
 
     A pesar de ello su posición se basa en el aprendizaje por 
descubrimiento esta teoría considera que el desarrollo del 
conocimiento mediante la problematización para generar en los 
estudiantes la capacidad de resolución es cuando el alumno 
participa activamente en clases con el afán de investigar y 
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descubrir nuevos conocimientos ante un mundo cambiante no 
solo se piensa en el momento sino con proyección al futuro, 
además el aprendizaje se parte de lo esencial al complejo 
llamado andamiaje. 
 
     La enseñanza con contenidos estructurados 
secuencialmente empezando con algo simple hasta dominar la 
materia es decir no se puede impartir el conocimiento sin una 
planificación adecuada debe haber una programación bien 
planificada. 
 
Mientras Piaget establece que el desarrollo de la inteligencia se 
basa por estadios, en cambio Howard Gardner (1942) sostiene 
que el progreso de la inteligencia es conforme a la diversidad del 
sujeto condicionado al ambiente en que se desenvuelve si 
contara con el apoyo de la familia, docentes y la sociedad tendrá 
mayores probabilidades de desarrollar la capacidad de 
resolución de problemas y producir productos que sean valiosos 
en diferentes culturas. 
 
     El ser que nace posee una capacidad intuitiva por 
antonomasia es inteligente acorde a la genética que lleva implica 
que no todo es académico, pero será fundamental para 
fortalecer su conocimiento será en función como fue su primera 
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educación, sin embargo, toda persona está dotada de 
inteligencia múltiple pero no podrán desarrollar todas por igual 
dependerá cuál de ellas se explota más un profesional podrá 
desarrollar con mayor amplitud el área que más le interesa o 
materia.   
 
              2.1.2.  Estrategias metodológicas para la enseñanza y aprendizaje 
Al respecto Bruner sostiene que los docentes deben estar a la 
vanguardia de la actualidad para adoptar estrategias 
metodológicas más apropiadas y teniendo en cuenta la 
idiosincrasia del estudiante esto implica que el alumno debe 
desarrollarse en un ambiente ameno y atractivo donde aprenda 
a aprender. 
 
     Sin embargo, Ausubel establece que el maestro es quien está 
cerca al estudiante como tal debe tener una noción a cerca de él 
sobre su pasado conocimientos previos partir de esa realidad 
para nuevos conocimientos. 
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              2.1.3 Estrategias de enseñanza 
El docente al momento de elaborar las estrategias para enseñar 
a los estudiantes siempre teniendo en cuenta algunos aspectos 
muy puntuales, como: de qué forma, cómo o qué se va enseñar 
para ello requiere conocer la situación del alumno y el medio 
donde va a impartir el conocimiento con qué tipo de estudiantes, 
porque a los estudiantes no se puede mirar todos por igual a 
todos a sabiendas de que el aprendizaje no será uniforme o no 
todos aprenderán al mismo ritmo. 
 
                 2.1.4 La dinámica del aprendizaje 
La persona adquiere conocimientos y demás habilidades como 
resultado de diversos trabajos, a decir, del aprendizaje es el 
producto de la intención de dominar y retener un tema específico 
es cuando existe una motivación intrínseca suficiente tal 
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adquisición la meta a alcanzar y a su vez de gozar de una 
recompensa. 
 
     En otras circunstancias, el aprendizaje es el producto del 
intento de conseguir alguna meta en sí, no tanto está relacionada 
de manera clara, sin embargo, puede ser el sub producto de 
actividades donde no haya la intención consciente de aprender, 
pero el aprendizaje es urgente para conseguir la meta. Por 
ejemplo, si el estudiante desea saber escribir la manera 
adecuada es aprendiendo a escribir. No obstante, si desea hacer 
lo mismo que el anterior solo para complacer a sus padres o 
maestros en este caso la aprobación es algo superficial. 
 
     Al margen de lo mencionado anteriormente, en el tipo de 
aprendizaje se ve condicionado a muchos factores, entre ellos 
estarían las actitudes de los estudiantes, la motivación y la 
naturaleza del proceso. Los estudiantes poseen esa capacidad 
de aprender lo que se les enseña por supuesto una enseñanza 
significativa que provenga de un maestro capaz de proporcionar 
un esfuerzo adecuado. 
 
     Otro factor muy importante para determinar el aprendizaje es 
la naturaleza del material que va emplear cuanto más 
significativo será más fácil el aprendizaje a ello podemos 
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sumarle el término llamado esfuerzo es muy importante hablar 
de ello ya que todo trabajo y esfuerzo siempre traerá buenos 
resultados ya sea corto, mediano y largo plazo en ese sentido 
cada docente debe ser consciente de los trabajos que realiza 
principalmente dentro del aula, es decir como tal debe generar 
un aprendizaje ameno y divertido para los estudiantes. 
 
                2.1.5 Estrategias de aprendizaje 
Es cuando el estudiante aprende de manera libre y espontánea 
por su puesto guiado por un facilitador, el aprendizaje que 
adquiere deberá de manera significativa será útil a lo largo de su 
vida esa persona estará dotada de una capacidad de enfrentar 
cualquier situación de manera favorable. 
Para lograr una meta es necesario hacer un despliegue 
consciente de cómo se va a lograr y con qué medios.   
 
                2.1.6 Material educativo 
Es el medio con el cual se puede lograr a que el docente alcance 
los objetivos trazados es una situación determinante en la 
enseñanza aprendizaje. 
 
     No contar con buenos materiales implicaría caer en 
improvisación además resultaría ser muy limitado el que hacer 
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del maestro diríamos que es un binomio material educativo-
docente la combinación de estos elementos de manera 
adecuada tienen alta posibilidad de garantizar una buena 
enseñanza. 
 
     Como decía Ausubel el material con que cuenta el docente 
debe estar bien organizado además dichos materiales deben ser 
llamativos, interesante que permita los conocimientos previos 
sean fácilmente incorporados al nuevo conocimiento. 
 
     Asimismo, estos materiales deben organizarse de manera 
lógica, secuencial y acompañados de una motivación 
permanente para facilitar el aprendizaje en los alumnos. 
 
                2.1.7 Recurso educativo en inglés 
Es todo aquel elemento que sirve al docente como medio para 
llegar al estudiante en un contexto de enseñanza-aprendizaje, 
hablar del área de inglés no es otra cosa que hablar de áreas 
como: comunicación, matemática, ciencias sociales o CTA, un 
recurso didáctico es vital para organizar una sesión de clase ya 
que sin ello el docente tendría pocas posibilidades de lograr que 
el estudiante aprenda, muchas veces el que enseña tiene que 
saber emplear diversos recursos didácticos dependiendo de 
cada contexto a decir de ello en el área de inglés hay infinidad 
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de recursos para enseñar lo importante es saber elegir para cada 
tema. 
 
                2.1.8 Los worksheets (fichas de trabajo) 
Cada ficha se elabora según las conveniencias de cada tema en 
función a quién elabora, para llamar el interés de los estudiantes 
se pueden incluir figuras a colores es sabido de que una imagen 
siempre es motivo de llamar la atención a quienes lo perciben en 
ese sentido estas hojas de trabajo llamados WORKSHEETS son 
de gran utilidad para enseñar a los estudiantes puesto que 
facilitan el aprendizaje hasta se podría decir que aprenden de 
manera divertida que es una contribución tremenda para retener 
el conocimiento.  
 
     El tamaño adecuado de estas fichas normalmente es de A4 
se podría manejarse diferentes tamaños, pero es algo dificultoso 
a la hora de enseñar.  
 
     Por esas consideraciones es importante tener en cuenta a la 
hora de diseñar estos materiales varios aspectos como a 
quienes va dirigido, vale decir a que grado y como se presentará 
y sobre todo buscar para llegar a la meta que se ha propuesto. 
 
     Los Worksheets o hojas de trabajo como material educativo 
en las clases del idioma inglés, ya desde hace buen tiempo ha 
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cobrado relevancia en las sesiones de aprendizaje de la lengua 
extranjera a decir de ello el idioma inglés, la utilidad es 
sumamente importante no solo para el estudiante sino sobre 
todo para el propio docente a pesar que existen diversos 
recursos modernos que van a la par con el avance tecnológico y 
científico. No obstante recursos como los Worksheets u hojas de 
trabajo que son tradicionales que todavía tienen una gran 
aceptación a la hora de desarrollar la enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 
También es importante hacer hincapié sobre múltiples diseños 
que han aparecido en la actualidad prácticamente elaborados 
para cada ocasión son automáticos llevando al docente al 
facilismo y carente de creatividad o son trabajos ya 
prediseñados, todo ello hace que el método tradicional es algo 
muy particular a pesar de los años. 
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Los Worksheets son recursos muy versátiles al momento de 
diseño y preparación, su uso puede ser para diversas áreas, 
como: matemática, comunicación, ciencias sociales, inglés y 
entre otros. Asimismo a la hora de preparar estos recursos es 
relativamente sencillo ya que solo requiere de una buena 
predisposición, un poco de creatividad y sobre todo voluntad de 
trabajo y cuanto se refiere al área de ingles la elaboración es 
para diversos contenidos: gramática, vocabulario, escritura, 
exámenes, etc.  
 
                2.1.9 Gramática (grammar)  
Es el conjunto de reglas establecidas para estructurar palabras 
sobre todo empleando la sintaxis que son indispensables a la 
hora de escribir y hablar un determinado lenguaje al respecto 
Ferdinand de Saussure nos señala, que el lenguaje es una 
herramienta muy poderosa dentro de la sociedad en vista de que 
el hombre sin ella sería como ver a una cosa o un aspecto sin 
vida gracias a él podemos lograr satisfacer las necesidades y 
sobre todo la comunicación con sus pares y la sociedad.  
 
              2.1.10 Vocabulario (vocabulary) 
Está relacionado generalmente a un grupo de términos o 
palabras o también puede referirse a un conjunto de frases, en 
efectos estos son muy usuales en la enseñanza del idioma inglés 
sobre todo facilita el aprendizaje en los estudiantes. 
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              2.1.11 Escritura (writting) 
Es el medio por el cual las personas en su gran mayoría 
expresan lo que desean transmitir a los terceros o más conocido 
como el oyente en ese sentido la unidad esencial es el grafema, 
para ello se emplean signos y símbolos a decir de ellos Raúl 
Avila, nos ilustra:  que el signo es una señal que nos indica 
algunos rasgos de las cosas que observamos por ejemplo de 
una persona por sus signos podemos sacar las conclusiones por 
su aspecto físico, por las apariencias, el comportamiento. 
 
              2.1.12 Lectura (reading) 
La lectura viene a ser una actividad que consiste 
fundamentalmente de desglosar oraciones o frases 
debidamente estructuradas con contenidos significativos para el 
lector, mediante la lectura se asimila varias experiencias y serán 
plasmadas en la vida diaria. 
            
Las hojas de trabajo tienen que tener la siguiente presentación: 
 
                   - Motivadoras 
Debe tener un diseño atractivo recomendable con imágenes 
relacionadas al tema a desarrollar. 
 
                         -Sencillas letras claras y legibles 
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Tipo de letra: título negrita Times New Roman (12-20) 
Texto: lo más recomendable Arial, Times New Roman, Cambria, 
(12-20) 
 
                         -Tamaño 
Tamaño regular, son adaptables para diferentes ocasiones y 
contenidos. Tamaño pequeño, es dificultoso para el uso, puesto 
que el contenido es poco legible, adecuado es tamaño A4. 
 
     Asimismo, se puede personalizar diferentes aspectos como 
son bordes, color, mezcla de colores, matiz, es decir a criterio de 
cada quien elabora y para su mejor conservación se puede forrar 
con micas o plastificado.  
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2.2. DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 
        2.2.1. Educación de calidad 
Cuando hablamos de calidad nos estamos refiriendo a algo que es 
mejor y podemos asociar con calidad de vida donde la población 
goza de las comodidades con buena educación, salud, bienestar 
familiar y entre otras ventajas, sin embargo cuando nos referimos 
concretamente a la educación de calidad se puede deducir que 
nuestros estudiantes reciben una enseñanza de calidad en mejores 
escuelas con alto nivel de preparación académica, en buenas 
instalaciones con contenidos acordes a la actualidad y modernidad 
y sobre todo orientados a cortar brechas que existen entre la ciudad 
y campo con el afán de estar al nivel de los países desarrollados. 
 
         2.2.2 Docente 
La formación del educador es de vital importancia a la hora de dirigir 
la enseñanza, puesto que se convierte en una necesidad cuando se 
aspira a individualizar la labor educativa, iniciando del entorno del 
niño y de las dotes y cualidades personales del mismo. 
 
     Sin el docente sería imposible hacer una educación con las 
formalidades que exige la normatividad vigente dentro del marco 
científico, al margen de ello, la labor docente va desde la acción 
moral hasta las aplicaciones de la psicoterapia, de la pedagogía, etc. 
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          2.2.3 Estudiante 
Es un ser activo que viene a ser la razón de la educación, sin 
estudiante no hay docente, partiendo de esa premisa debemos 
otorgarle un status importante en la educación propiamente dicha.  
 
     Un estudiante es activo de acuerdo con el estímulo, aprende a 
través de la actividad y no de otra manera, percibe como significativo 
sólo lo que es importante y con sentido para él y responde lo que 
percibe y lo recuerda. 
 
          2.2.4 La enseñanza 
Es promover la participación de los estudiantes a que desarrollen 
sus capacidades intelectuales, propicie su creatividad y el espíritu de 
investigación en base a análisis, síntesis y desde luego formulen 
conclusiones para emitir un juicio crítico. 
 
         2.2.5 Aprendizaje 
El aprendizaje puede estar basado en adquirir algo en este el 
conocimiento, ello puede darse en cualquier momento de la vida sea 
de manera formal e informal como se suele llamar, si hablamos de 
un aprendizaje dentro del aula ello conllevaría a que tenga una 
planificación adecuada nutrida de métodos, estrategias por parte del 
maestro al margen de ello deben tener un sustento teórico basado 
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en términos científicos a pesar que el conocimiento se adquiere a 
cada rato sea en la familia, en la calle, en el viaje, etc. Entonces el 
ser humano es alguien que nace dotado de estos privilegios. 
 
         2.2.6 Evaluación de Aprendizaje 
La evaluación es algo innato al desarrollo de actividades de impartir 
y conocer ya que está presente desde el inicio y hasta el final del 
proceso de enseñanza aprendizaje para ello el docente contará con 
una planificación adecuada para el desarrollo de competencias y 
capacidades sobre todo debe ser claro que es lo que quiere lograr 
en los estudiantes. 
 
         2.2.7 Competencia 
Si partimos de una situación sencilla es cuando decimos que una 
persona es competente es cuando destaca en algún aspecto para 
lograr ello es muy probable que haya sido muy preparado en 
diversas capacidades: conocimientos, habilidades, principios y entre 
otros aspectos. Sin embargo, muchos señalan que la persona 
competente no necesariamente debe estar dotada de un cúmulo de 
conocimientos, sino debe ser capaz de resolver problemas en 
diversos contextos, es decir debe saber transferir lo aprendido a 
otros contextos. 
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          2.2.8 Saberes previos 
Toda persona o estudiante tiene un arraigo expresado en cultura, 
conocimientos, creencias, emociones, etc. Que han ido moldeando 
una forma de vivir y ver el mundo que lo rodea y desenvolverse 
dentro ese contexto como un ser, desde luego considerar estos 
saberes es muy importante ya que constituyen el punto de inicio para 
cualquier aprendizaje, lo nuevo debe construirse sobre esos 
saberes, pues se trata de ampliar y complementar lo que ya sabe 
mas no soslayarlo. 
 
          2.2.9 Programación 
Es cuando se planifica alguna actividad puesto que debe ser 
secuencial si hablamos de una planificación curricular nos estamos 
refiriendo a que estos deben estar orientados a alcanzar metas y 
objetivos dentro del marco del quehacer educativo. 
 
     Las programaciones deben estar organizados de manera 
secuencial en su contenido debe haber que competencias, 
capacidades o perfil del egresado se desea alcanzar.  
 
         2.2.10 Unidad de aprendizaje 
Es una planificación a corto plazo en dicho documento se tiene que 
contemplar el tratamiento de un tema transversal que debe estar 
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referido a un contexto social o realidad sobre todo a la realidad del 
estudiante considerando que es sujeto de derecho en concordancia 
a la normativa vigente, asimismo debe contemplar la organización 
en el espacio educativo que les permita la interacción funcional de 
los sectores del aula.  
 
         2.2.11 Sesión de aprendizaje 
Es un documento donde se planifica cómo se debe desarrollar una 
sesión considerando sus elementos según la estructura que debe 
tener un documento, aunque no hay un modelo definido sin embargo 
no tanto importa el modelo sino que debe cumplir con todo lo que la 
nueva programación curricular entonces se podría decir que es 
primordial en una sesión de clase de ello dependerá el éxito o 
fracaso de la enseñanza además debe cumplir en respetar los 
momentos que son claves en el desarrollo de una clase. 
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CAPITULO III 
 
PLANIFICACION, EJECUCION Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 
 
3.1 PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES 
 
MES ACTIVIDADES REALIZADAS TIEMPO 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre 
 
INICIAL 
Para empezar con las prácticas, primeramente se 
tuvo una coordinación con el Coordinador General 
de la Escuela de Postgrado de la Segunda 
Especialidad Profesional con el fin de que nos 
pueda autorizar para las practicas pre profesionales 
 
 
 
 
 
 
 
12 horas 
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en la institución educativa donde se llevaran a cabo 
dichas prácticas todo ello se concretara mediante la 
Dirección del CRFA “Amanecer Qolla” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 
 
INTERMEDIAS 
 
En esta ocasión se puso en práctica el trabajo 
académico cuyo título es: USANDO EL WORK 
SHEET COMO RECURSO DIDACTICO EN LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL VERBO TO BE 
EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO 
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA 
“AMANECER QOLLA” ATUNCOLLA, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 
 
FINALES 
Es este tramo se desarrolló la práctica propiamente 
dicha, denominado como: USANDO EL WORK 
SHEET COMO RECURSO DIDACTICO EN LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL VERBO TO BE 
EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO 
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA 
“AMANECER QOLLA” ATUNCOLLA, 2017. 
Donde finalmente estamos sumamente 
agradecidos con la institución educativa a su 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 horas 
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director y a todo el personal que labora por 
brindarnos esa oportunidad.  
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3.1.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE  
 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 
    TITULO DE LA UNIDAD: Aprendiendo a estudiar los verbos en inglés. 
            I     DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 I.E.S             : AMANECER QOLLA  
1.2 ÁREA           : INGLÉS.  
1.3 GRADO        : TERCERO.  
1.4 SECCIÓN     : UNICA  
1.5 DURACIÓN  : 2 HORAS  
1.6 DOCENTE    : ADRIAN SALAMANCA CHOQUE 
 
 
           II    JUSTIFICACION:  
 
La sociedad de la información, la globalización y la economía mundial 
y el acelerado avance de la ciencia, la tecnología exigen a los 
ciudadanos de la actualidad enfrentar nuevos retos, trabajar en 
contextos globales y tener acceso a la información actualizada en 
tiempo real, por todo ello las exigencias son cada vez mayores donde 
amerita que los estudiantes deben ser competentes en el idioma 
inglés ello les permitirá mejorar la calidad de vida, por consiguiente 
podemos afirmar el idioma en mención es universal es decir a nivel 
mundial desde luego este idioma es una necesidad prioritaria para 
aprender persona  que no domina este idioma se encuentra en 
desventaja. Si hablamos de un educador que enseña el idioma inglés 
que no sepa hablar y escribir bien quien sabe podrá arruinar toda una 
generación por ello es muy necesario prepararse a conciencia solo 
de esa manera se podrá garantizar una educación de calidad hacia 
los estudiantes. 
 
 
           III.   MATRIZ DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 
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COMPETENCIAS CAPACIDADES 
 
EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL  
 
-Describe el aspecto físico y psicológico de las 
personas así como sus actividades con la 
entonación y pronunciación clara y precisa. 
-Utiliza recursos no verbales expresiones 
pertinentes para iniciar o terminar un diálogo. 
 
 
 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS  
 
-Infiere el mensaje de los textos que lee 
considerando la estructura general del texto. 
-Organiza la información de diversos temas de 
interés social de manera secuencial y jerárquica 
empleando esquemas visuales para su mejor 
comprensión. 
 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS  
 
-Utiliza las reglas gramaticales y ortográficas 
propias del texto que produce. 
-Evalúa el texto redactado teniendo en cuenta la 
adecuación, cohesión y coherencia del texto. 
  
 
 
          IV.    VALORES Y ACTITUDES: 
 
 
 
VALORES ACTITUDES 
 
 
 
 
 Responsabilidad 
 
 
 
 
 
 Honestidad 
 Cumple con sus tereas y 
obligaciones. 
 Muestra constancia en el 
trabajo que realiza. 
 Trabaja en equipo en 
forma coordinada. 
 
 Guarda discreción y 
seriedad ante las 
confidencias personales. 
 Cuida los bienes 
económicos y materiales 
de los demás. 
 Supera las dificultades que 
se le presenta.  
 
 
            V.   ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
 
CAMPO TEMATICO APRENDIZAJES 
ESPERADOS 
ACTIVIDADES-
ESTRATEGIAS 
TIEMPO 
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HE VERB TO 
BE 
      -Introductions 
-Gramar 
El presente 
de TO BE 
El pasado de 
TO BE 
El futuro de 
TO BE 
-Would be 
-May be 
-Might be 
-If I were 
-Define sus 
características 
personales sobre 
sí mismo. 
-Analiza sus 
sentimientos y 
emociones en 
diferentes 
situaciones de su 
entorno. 
-Utiliza estrategias 
para la 
planificación de su 
tiempo en diversas 
situaciones. 
-Comprende y 
analiza lo que lee. 
-Hace referencia a 
la autoevaluación 
de sus acciones. 
-Identifica y 
argumenta sobre la 
conjugación del 
verbo TO BE. 
-Conversación 
entre 
compañeros y 
docente. 
-Lectura en 
forma 
individual. 
-Trabajos en 
grupo a partir 
de la lectura. 
8 
hs. 
 
 
 
 
            VI.  EVALUACION: 
                   
CRITERIOS INDICADORES % PUNTOS INSTRUMENTOS 
 
 
 
 
EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL  
 
-Define sus 
características 
personales sobre sí 
mismo. 
-Analiza sus 
sentimientos y 
emociones en 
diferentes 
situaciones de su 
entorno. 
 
50 
 
 
50 
 
10 
 
 
10 
 
 
 
Ficha de 
observación 
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COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS  
 
Utiliza estrategias 
para la planificación 
de su tiempo en 
diversas 
situaciones. 
-Comprende y 
analiza lo que lee. 
 
 
40 
 
 
60 
 
8 
 
 
12 
 
 
Fichas de 
ejercicios 
 
 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS  
 
Hace referencia a la 
autoevaluación de 
sus acciones. 
-Identifica y 
argumenta sobre la 
conjugación del 
verbo TO BE. 
 
50 
 
50 
 
10 
 
10 
 
 
Prueba 
escrita 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Manual del docente Inglés, Ministerio de Educación. 
Inglés, Ministerio de Educación “Santillana” 
 
………………………………..                                         ………………………. 
                                                                                         Docente 
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3.1.2. SESIONES DE APRENDIZAJE  
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Nº 01 
 
LESSON PLAN 
 
I. GENERAL DATA  
 1.1. School                    : AMANECER QOLLA  
 1.2. Course                    : INGLÉS  
 1.3. Title                         : VERB TO BE  
 1.4. Grade                      : TERCERO  
 1.5. Time                        :  2 HOUR 
 1.6. Teacher                   :  ADRIAN SALAMANCA CHOQUE 
 1.7. Date                        : 05/10/2017 
 
II. TITLE FROM THE UNIT 
     Aprendiendo a estudiar los verbos en inglés. 
 
III. SEQUENCE ACTIVITIES 
 
MOMENT LEARNING STRATEGIES  RESOURCES  TIME  
 
 
 
INITIAL  
 
Se inicia la sesión con un cordial saludo a 
los estudiantes, luego se les invita a ponerse 
de pie para que puedan pronunciar 
pronombres del verbo TO BE en inglés 
juntamente con el docente donde después lo 
harán solos: 
I, You, He, She, We, they. 
Recursos 
humanos 
Laptop 
CD 
 
 
 
10’ 
 
 
 
PROCESS  
 
El docente entrega a los alumnos ficha 
técnica los Wordsheets: el verbo TO BE para 
que después de las explicaciones trabajen 
de manera individual. 
Los estudiantes completan la hoja de trabajo 
luego de haber escuchado, analizado las 
recomendaciones y pautas del docente. 
Pizarra 
Plumones 
Ficha técnica 
Papelógrafo 
 
 
 
 
 
45’ 
 
 
 
 
FINAL  
 
Finalmente utilizando la técnica “El barco se 
hunde” forman grupos pequeños para que 
dentro de ellos puedan dialogar en inglés 
empleando los pronombres del verbo TO 
BE, ante cualquier dificultad o duda el 
docente absolverá y además hará una 
evaluación de la participación y cuanto han 
aprendido el tema. 
Material de 
escritorio. 
 
 
 
35’ 
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IV  EVALUACION: 
      
COMPETENCIA INDICADORES TECNICA INSTRUMENTOS 
 
EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL  
 
Define sus 
características 
personales sobre 
sí mismo. 
 
Examen oral Prueba oral 
Ficha de 
observación 
 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS  
 
Comprende y 
analiza lo que 
lee. 
 
Examen escrito Prueba escrita 
 
PRODUCCION DE 
TEXTOS 
Identifica y 
argumenta sobre 
la conjugación 
del verbo TO BE. 
Examen oral 
Examen escrito 
Prueba escrita 
      
 
V. BIBLIOGRAPHY  
English secondary 3º, MINEDU 
 
 
 
 
 
……………………………                                                    ………………………….. 
                                                                                                     Docente  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Nº 02 
 
LESSON PLAN 
 
I. GENERAL DATA  
1.1. School                    : AMANECER QOLLA  
1.2. Course                    : INGLÉS  
1.3. Title                         : VERB TO BE PRESENT  
1.4. Grade                      : TERCERO  
1.5. Time                        : 2 HOUR 
1.6. Teacher                   :  ADRIAN SALAMANCA CHOQUE 
 1.7. Date                        : 10/10/2017 
 
II. TITLE FROM THE UNIT 
     Aprendiendo a estudiar los verbos en inglés. 
 
III. SEQUENCE ACTIVITIES 
 
MOMENT LEARNING STRATEGIES  RESOURCES  TIME  
 
 
 
 
INITIAL  
 
Se inicia la clase con un cordial saludo a los 
estudiantes, en seguida se le pregunta a cada 
uno mencionar algunos pronombres 
personales donde en seguida pronunciarán los 
mismos en inglés ello juntamente con el 
docente. 
Pronunciarán palabras del verbo TO BE en 
tiempo presente como:  
I am, You are, He is, She is, We are, they are. 
Recursos 
humanos 
Laptop 
CD 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
PROCESS  
 
El docente entrega a los alumnos ficha técnica 
los Wordsheets: El verbo TO BE en tiempo 
presente y pasado para que después de las 
explicaciones trabajen de manera individual. 
Los estudiantes completan la hoja de trabajo 
luego de haber escuchado, analizado las 
recomendaciones y pautas del docente. 
Pizarra 
Plumones 
Ficha técnica 
Papelógrafo 
 
 
 
 
 
 
 
45’ 
 
 
 
 
FINAL  
Finalmente utilizando la técnica “El barco se 
hunde” forman grupos pequeños para que 
dentro de ellos puedan dialogar en inglés 
empleando los pronombres del verbo TO BE 
en tiempo presente y pasado, ante cualquier 
Material de 
escritorio. 
35’ 
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 dificultad o duda el docente absolverá y 
además hará una evaluación de la 
participación y cuanto han aprendido el tema. 
 
 
 
IV.  EVALUACION: 
 
 
 
      
COMPETENCIA INDICADORES TECNICA INSTRUMENTOS 
 
EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL  
 
Define sus 
características 
personales sobre 
sí mismo. 
 
Examen oral Prueba oral 
Ficha de 
observación 
 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS  
 
Comprende y 
analiza lo que 
lee. 
 
Examen escrito Prueba escrita 
 
PRODUCCION DE 
TEXTOS 
Identifica y 
argumenta sobre 
la conjugación 
del verbo TO BE. 
Examen oral 
Examen escrito 
Prueba escrita 
      
 
V. BIBLIOGRAPHY  
English secondary 3º, MINEDU 
 
 
 
 
 
……………………………                                                    ………………………….. 
                                                                                                     Docente  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Nº 03 
 
LESSON PLAN 
 
I. GENERAL DATA  
1.1. School                    : AMANECER QOLLA  
1.2. Course                    : INGLÉS  
1.3. Title                         : VERB TO BE FUTURO 
1.4. Grade                      : TERCERO  
1.5. Time                        : 2 HOUR 
1.6. Teacher                   :  ADRIAN SALAMANCA CHOQUE 
 1.7. Date                        : 18/10/2017 
 
II. TITLE FROM THE UNIT 
     Aprendiendo a estudiar los verbos en inglés. 
 
III. SEQUENCE ACTIVITIES 
 
MOMENT LEARNING STRATEGIES  RESOURCES  TIME  
 
 
 
 
 
INITIAL  
 
Se inicia la clase con un cordial saludo a los 
estudiantes, luego a manera de recoger 
saberes previos se les invita a ponerse de pie 
para que puedan pronunciar algunos 
pronombres personales en español en seguida 
relacionarlos con el verbo TO BE pero en 
tiempo futuro en inglés juntamente con el 
docente donde después lo harán solos: 
Pronunciar verbos como: I will be, You will be, 
He will be, She will be, We will be, they will be. 
Recursos 
humanos 
Laptop 
CD 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
PROCESS  
 
 
El docente entrega a los alumnos ficha técnica 
los Wordsheets: sobre los verbos TO BE en 
tiempo futuro para que después de las 
explicaciones trabajen de manera individual. 
Los estudiantes completan la hoja de trabajo 
luego de haber escuchado, analizado las 
recomendaciones y pautas del docente. 
Pizarra 
Plumones 
Ficha técnica 
Papelógrafo 
 
 
 
 
 
 
45’ 
FINAL  
 
 
Finalmente utilizando la técnica “El barco se 
hunde” forman grupos pequeños para que 
dentro de ellos puedan dialogar en inglés 
empleando los pronombres del verbo TO BE, 
ante cualquier dificultad o duda el docente 
Material de 
escritorio. 
 
 
 
35’ 
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absolverá y además hará una evaluación de la 
participación y cuanto han aprendido el tema. 
 
IV  EVALUACION: 
      
COMPETENCIA INDICADORES TECNICA INSTRUMENTOS 
EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL  
 
Define sus 
características 
personales sobre 
sí mismo. 
 
Examen oral Prueba oral 
Ficha de 
observación 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS  
 
Comprende y 
analiza lo que 
lee. 
 
Examen escrito Prueba escrita 
PRODUCCION DE 
TEXTOS 
Identifica y 
argumenta sobre 
la conjugación 
del verbo TO BE. 
Examen oral 
Examen escrito 
Prueba escrita 
      
 
V. BIBLIOGRAPHY  
English secondary 3º, MINEDU 
 
 
 
 
 
……………………………                                                    ………………………….. 
                                                                                                     Docente  
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3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
Con el uso del worksheets se ha obtenidos mejores resultados ello se ha 
reflejado en la aplicación de instrumentos donde un 85% de estudiantes han 
obtenido puntajes muy altos en sus calificaciones, mientras un porcentaje menor 
que vendría a ser un 15% está en proceso con tendencia a mejorar. 
 
Asimismo, se logró mejorar su vocabulario y escritura para construir frases 
u oraciones del verbo TO BE en sus diversas aplicaciones y también se despertó 
interés de aprender más el idioma inglés teniendo en cuenta que es una lengua 
universal de igual modo se motivó a pronunciar correctamente muestra de ello la 
gran mayoría ha obtenido buenas calificaciones. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES  
 
PRIMERA: Indudablemente se mejoró el aprendizaje de los estudiantes gracias 
al uso del worksheets debido a que es un recurso amigable y de 
gran versatilidad para facilitar la enseñanza-aprendizaje sobre todo 
en la escritura y pronunciación del verbo TO BE al margen de ello 
son recursos cada vez más requeridas por las bondades que 
brinda. 
 
SEGUNDA: Se ha logrado concientizar su uso, ya que son recursos que están 
al alcance lo único que requieren son su elaboración y creatividad 
a la hora de preparar teniendo en cuenta para cada ocasión. 
 
TERCERA: Se ha logrado aplicar convenientemente no teniendo dificultad 
alguna al momento de trabajar en clase, ya que los estudiantes se 
han sentido divertidos y complacidos a la hora de trabajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA:   Es muy necesario que sigan promoviendo el uso del work sheet en 
la enseñanza del idioma inglés en vista de que tiene una serie de 
ventajas por ser materiales muy fáciles de elaborar y utilizar. 
 
SEGUNDA: Estos materiales siempre han sido muy usados desde tiempos 
remotos, pero por falta tecnología no se han aplicado tanto como 
en estos tiempos en la actualidad la tecnología está al alcance de 
todos es favorable para trabajar en diversos diseños. 
 
TERCERA:    Los work sheet hay que seguir innovando aplicando mejores diseños 
para su presentación básicamente que sean atractivos y divertidos 
para los estudiantes que a su vez faciliten el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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ANEXOS 
 
 
  
 
YO…………………………                      YO SOY, YO ESTOY………………………………………. 
TU………………………….       TU ERES, TU ESTAS………………………………………... 
EL…………………………...                      EL ES, EL ESTÁ……………………………………………… 
ELLA………………………..       ELLA ES, ELLA ESTA……………………………………….. 
ESO…………………………                     EL(ELLA), ES, ESTA (NEUTRO)…………………………… 
NOSOTROS………………                      NOSOTROS SOMOS O ESTAMOS…………………… 
VOSOTROS……………….                      USTEDES SON, USTEDES ESTAN……………………… 
ELLOS………………………                      ELLOS SON, ELLOS ESTAN……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am, Is, Are 
She………angry 
He…….very good 
I………happy 
She…….very kind 
They…….very sad 
He………an able man 
 
Tu   estas   en   la    escuela.                                                 Nosotros   estamos   en   el   hotel. 
………………………………………………..                                         ………………………………………………………………….. 
El   está   en   el   hospital.                                                      Ellos   están   felices. 
………………………………………………….                                       ………………………………………………………………….. 
Eso   está   en   el   jardín.                                                       El   está  en   el   hospital. 
………………………………………………………                                  ………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Traducir a Inglés 
Tu eres mi hermano. 
Yo soy una maestra. 
Eso es un perro. 
Nosotros somos familia. 
El es un piloto. 
Yo estoy en mi casa. 
  
YO        I………………….                      YO ERA, FUI, ESTABA 
TU        YOU……………..       TU, USTED FUE, ESTABA 
EL         HE………………..                      EL ERA, FUE, ESTABA O ESTUVO 
ELLA     SHE………………      ELLA ERA, FUE, ESTABA 
ESO      IT………………….                     ERA, FUE, ESTABA (NEUTRO) 
NOSOTROS  WE…………                    NOSOTROS ERAMOS, FUIMOS, ESTABAMOS 
USTEDES  YOU……………                    USTEDES ERAN, FUERON, ESTABAN 
ELLOS    THEY……………..                    ELLOS ERAN, FUERON, ESTABAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ella estaba en el jardin.                                                 Ella estuvo en el parque anoche. 
………………………………………………..                                  ………………………………………………………………….. 
Yo estuve en la casa                                                      El perro estuvo encima de la cama. 
………………………………………………….                                ………………………………………………………………….. 
El fue mi profesor.                                                         Ellos eran compañeros de clase el año pasado . 
………………………………………………………                            ………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Ella estaba en el jardin.                                                 Nosotros   estuvimos en Juliaca. 
………………………………………………..                                         ………………………………………………………………….. 
Yo estaba en cama.                                                       . 
………………………………………………….                                       ………………………………………………………………….. 
El era un buen pastor.                                                       Usted estaba equivocado. 
………………………………………………………                                  ………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 NAME:……………………… ………………………… 
……………………………………………. 
DATE:………………………………………………………………………………………………… 
                   AM  -  ARE  -  IS? 
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1. I  am..happy today. 
2. Alice and Susi are studious. 
3. We…………..at scool. 
4. She………….in year five. 
5. They………..from Atuncolla. 
6. The cat…playing in the 
yard. 
7. My name………..Linda. 
8. Angela……………a nice girl. 
9. My brothers…………always 
nice to me. 
10. You………….my friend. 
11. Mary………….beautiful. 
 FICHA DE OBSERVACION 
        
        CRITERIOS 
 
 
 
ALUMNOS 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 
SPEAKING LISTENING READING WRITING 
Expresa 
palabras, 
frases u 
oraciones 
sobre sí 
mismo y lo 
que le 
rodea. 
Compren-
de e 
interpreta 
palabras, 
frases u 
oraciones 
sobre 
diferentes 
imágenes 
y sonido. 
Comprende 
palabras, 
frases 
relacionada
s al 
quehacer 
de la vida 
diaria 
mediante el 
uso del 
verbo TO 
BE. 
Produce 
palabras al 
completar 
oraciones 
sencillas 
relacionadas 
al entorno 
que lo rodea 
mediante el 
uso del 
verbo TO 
BE. 
1. Víctor Hugo, Apaza Apaza 3 3 3 4 
2. Katerin Erica, Barrios Chambi 3 3 3 3 
3. Doris, Barrios Quispe 3 3 3 4 
4. Marely, Mamani Noa 2 3 3 3 
5. Edson, Paredes Nayra 4 3 4 4 
6. Maribel, Paredes Supo 3 3 3 4 
7. Marleny, Quisca Vilca 2 3 2 3 
ESCALA DE VALORACION PUNTAJE 
EXCELENTE: Se desempeña de una manera superior a lo esperado. 4 
MUY BIEN: Se desempeña de una manera esperada. 3 
BIEN: Se desempeña de una manera inferior a lo esperado. 2 
REGULAR: Se desempeña con dificultad para lograrlo. 1 
 
 
 
 
 
 
 
